






































Refugiados en las costas de Lesbos, tras llegar en una lancha neumática. ACNUR/Ivor Prickett
Pérdida, esperanza, acción
Muchos migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo 
no sobreviven al viaje. Otros simplemente 
desaparecen. Por cada migrante ausente, hay una 
familia que anhela cerrar esa etapa y pasar página.  
“No hay evento o día festivo en que no pensemos en 
él. Incluso cuando voy caminando por la calle me 
parece ver siempre su sombra”.
La Terre Pour Tous es una organización activista con 
sede en Túnez que trabaja para abordar la apremiante 
situación de los migrantes desaparecidos y las 
injusticias a las que se enfrentan sus familias. Trabaja 
principalmente a través del activismo legal y de 
campañas de concienciación que buscan cambiar las 
políticas para que se permita la identificación de los 
cuerpos recuperados. 
La Terre también ha trabajado con estudiantes de la 
Universidad de Michigan para visualizar los relatos de 
las familias de migrantes desaparecidos en un intento 
de humanizarlos y exigir así cambios en las políticas.  
Visite la exposición en línea en https://missingmigrants.org. 
Imed Soltani (association_laterrepourtout@yahoo.com) La Terre Pour Tous, Túnez; Odessa Gonzalez Benson 
(odessagb@umich.edu) y Vadim Besprozvany (vbesproz@umich.edu), con los coautores Elena Godin, Antonio 
Siciliano y Bader AlBader, Universidad de Michigan
Lea más sobre los migrantes desaparecidos en este número de RMF.
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